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医局に、業務用の自動ロボット掃除機が入り、誰もいない時間に図書室で働いてもらいました。センサー
で障害物を避けながら掃除をしていますが、人間、コード類は認識できず、机の下でコードに絡まったり、
椅子の足や、ごみ箱などのプラスティックにはぶつかっていました。私が古い掃除機をかけるより時間もか
かり、大きな音を立てるのでうるさいのですが、確実にロボット君の方が綺麗になりました。 
 
JAXA/AIREX と赤十字リポジトリ 
 
先月、Japan Aerospace Exploration Agency（JAXA）からメールが届きました。 
「ハーベストによる宇宙航空関連文献の JAXA リポジトリ／AIREX への書誌情報提供のお願い」 
JAXAのリポジトリは、JAXA Repository／AIREX （https://repository.exst.jaxa.jp/dspace/） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 https://repository.exst.jaxa.jp/dspace/ 
 
 
AIREX は、“JAXA の学術関連文献（JAXA 出版物、学術論文、会議発表資料、学位論文等)及び
JAXAで収集した米国航空宇宙局（NASA）と国内外の宇宙航空関連機関の学術関連文書を登録して、
業務用自動ロボット掃除機 
 無料公開 
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インターネットを通じで無料でだれでも検索可能な宇宙航空の文献に特化した学術文献の検索シ
ステム” （JAXA 送付資料より）で、無料で利用ができます。 
 
静岡赤十字病院研究報が収載され、無料公開されている、「赤十字リポジトリ」は、「日赤医学」
の抄録、各施設の病院紀要、職員の発表論文、発表資料を登録して同様に無料で利用できる検索
システムで、国立情報学研究所（NII）の JAIRO（http://jairo.nii.ac.jp/）から 543 機関（大学、研
究機関）のリポジトリと共に、無料で検索、閲覧できます。 
 
今回の JAXA の依頼は、“JAXAリポジトリからも赤十字リポジトリ内の文献が検索・閲覧できる
ようにデータをいただきたい！”という主旨です。 
万が一、JAIRO システムに不具合が生じても、JAXA リポジトリから利用ができます。そして、
登録文献の閲覧・ダウンロード数が増加します。 
ということで、「静岡赤十字病院研究報」に論文を投稿すれば、世界中の研究者が無料で閲
覧してくれる可能性があります。研究報編集委員会も気を引き締めて編集を行いますが、投稿論
文もよろしくお願いします！ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  https://redcross.repo.nii.ac.jp/ 
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雑誌名 電子J 巻 号 特　　　　集
病院 MF 75 6 IPWの時代─チーム医療のための多職種間教育
最新医学 71 6 多発性硬化症と視神経脊髄炎
癌と化学療法 43 5 希少がんの病理と診断
診断と治療 104 6 いま知っておきたい、感染症診療最新の動向
日本病院会雑誌 63 4 日本赤十字社の歴史と活動
日本医事新報 家族性高コレステロール血症治療の可能性を探る
日本医事新報 小児ヘルニア治療の現状と新展開
日本医事新報 消化管疾患はエコーで診断する
レジデント 9 7 レジデントにとって必須の緩和ケアの知識
レジデントノート 18 5 内科の視点で診る　手術前後の入院患者管理
レジデントノート 18 6 同効薬の使い分け　なぜこの薬を選ぶ？
日本医師会雑誌 145 2 MenS Health
総合診療 MF 26 6 “賢い処方”と“ナゾ処方”
LiSA MF 23 6 徹底分析シリーズ 薬が承認されるまで
【内科・呼吸器科・神経内科・脳神経外科・精神科】
雑誌名 電子J 巻 号 特　　　　集
内科 117 6 変わりゆくリンパ腫の診断と治療
呼吸と循環 MF 64 6 肺高血圧症の病態と治療2016 Up to Date
Clinical Neuroscience 34 6 脳の見える化—分子・機能局在編
medicina MF 53 7 抗菌薬の考え方，使い方—ホントのところを聞いてみました
糖尿病診療マスター MF 14 6 食事療法Revisit
【外科・消化器科・整形外科・形成外科・心臓血管外科・麻酔】
雑誌名 電子J 巻 号 特　　　　集
外科 78 6 十二指腸乳頭部癌のすべて
手術 70 7 膵切除・膵再建を再考する
消化器外科 　 39 6 NCDデータをどう活かすか？
消化器外科 39 7 手術に必要な外科解剖学
消化器内視鏡 28 4 大腸内視鏡挿入法－永遠のテーマ
胃と腸 MF 51 6 Helicobacter pylori除菌後発見胃癌の内視鏡的特徴
胃と腸 MF 51 7 新しい小腸・大腸画像診断─現状と将来展望
臨床外科 MF 71 6 必携 腹腔鏡下胃癌手術の完全マスター—ビギナーからエキスパートまで
臨床消化器内科 31 6  IBD治療のcritical Point－私ならこうする 
臨床消化器内科 31 7 消化器がん化学療法2016
臨床消化器内科 31 8 悪性消化管狭窄に対する最新マネージメント
形成外科 59 6 デユピュイトラン拘縮治療の最前線
脊椎脊髄ジャーナル MF&冊子 29 6 骨癒着の基礎と臨床
　　　　　　　　　　　2016.5月～6月受入雑誌の特集記事
4806
＜電子ジャーナル　MF:MedicalFinder、MOL：ﾒﾃﾞｨｶﾙｵﾝﾗｲﾝ、記載なし：冊子体＞電子ジャーナルは院内で利用可能！
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【産婦人科・小児科】
雑誌名 電子J 巻 号 特　　　　集
周産期医学 46 5 一歩進んだ胎児超音波検査
産婦人科の実際 65 5 多胎妊娠を極めるー膜性診断から胎児治療、妊婦のサポートまで- 
産婦人科の実際 65 6 婦人科腫瘍の遺伝診療
臨床婦人科産科 MF 70 6 若年女性の外来診療に役立つ基礎知識
小児科 57 6 小児と感染症
小児科 57 7 遺伝相談ー小児科医が知っておきたいこと
小児内科 48 5 発達障害－医療・支援のマネジメント
小児内科 48 6 これって肝臓病？
小児科診療 79 7 小児循環器治療の最前線—クスリとデバイス
【泌尿器科・耳鼻咽喉科・眼科・皮膚科】
雑誌名 電子J 巻 号 特　　　　集
耳鼻咽喉科・頭頸部外科 MF 88 6 いまさら聞けない聴覚検査のABC 
耳鼻咽喉科・頭頸部外科 MF 88 7 顔面神経麻痺—新たな展開
JOHNS 32 7 新専門医制度
皮膚科の臨床 58 6 皮膚科の薬剤と医療機器
臨床皮膚科 MF 70 7 いまさら聞けない聴覚検査のABC
臨床泌尿器科 MF 70 7 進行期精巣腫瘍の診療─難治症例に挑む
臨床眼科 MF 70 6 第69回日本臨床眼科学会講演集［4］
【看護】
雑誌名 電子J 巻 号 特　　　　集
看護 68 7  「看護師のクリニカルラダー」への期待
看護 68 8 病院看護職の介護保険入門
看護管理 MF 26 6 医療安全対策はここまで変わる！　ヒューマンエラーの行動分析
看護展望 41 7 心身機能の低下防止のために病棟でできること
看護研究 MF 49 3 看護におけるシステマティックレビュー
看護教育 MF 57 6 看護過程再再考
訪問看護と介護 MF 21 6 2016年度診療報酬改定を現場で読む
保健師ジャーナル MF 72 6 保健師実習の今
助産雑誌 MF 70 6 次世代につなげる妊婦の栄養指導　厳しい体重増加制限のもたらす危険性
【検査・リハビリテーション・放射線・栄養課】
雑誌名 電子J 巻 号 特　　　　集
検査と技術 MF 44 7 病気のはなし／急性肝炎（ウイルス性肝炎）
理学療法ジャーナル MF 50 6 東京オリンピック・パラリンピック競技大会に向けて
総合リハビリテーション MF 44 6 慢性疼痛とリハビリテーション
地域リハビリテーション MF 11 6 地域を支えるリハビリテーション・カンファレンス
画像診断 36 7 知っておきたい膝関節のMRI
インナービジョン 31 6 前立腺MRI診断の標準化に向けて
＊臨床放射線中止／血液フロンティア新規
